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No NIM Mahasiswa Angkatan UTS UAS
TUGAS-
PR Sikap Presentasi
Nilai
Angka
Nilai
Huruf
Status
Nilai Aksi
1 1810731001 NUR ERIKA
CHANIAGO
2018 54 55 58.8 70 72 58.7 C+
Lengkap
2 1810731002 EVI YULIANTI
PURNAMA
2018 81 80 81 80 76 80.02 A
Lengkap
3 1810731003 NATASYA
VALINDA
2018 86 84 81.3 80 80 83.26 A
Lengkap
4 1810731005 DIAN
MARDHIYYAH
2018 73.5 62 69.8 80 80 70.61 B+
Lengkap
5 1810731006 SELVIA
CINDY
KARTIKA
2018 61 58 73.3 70 82 65.8 B
Lengkap
6 1810731007 KHANSA
ARIFAH
ADILA
2018 75 62 70 80 84 71.58 B+
Lengkap
7 1810731008 TANIA
SHAFIRA
REFDI
2018 70 69 71 80 82 72.14 B+
Lengkap
8 1810731009 ALGA SEPTI
PRATAMA
2018 65 72 68.8 75 78 70.22 B+
Lengkap
9 1810731011 NIA APRILLIA
SITORUS
2018 54.5 52.5 71.5 60 76 60.32 B-
Lengkap
10 1810731012 RIFKA
SUKMA
PUTRI
2018 66 58 72.5 60 72 65.14 B
Lengkap
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11 1810731013 MULYANI
RAISYA
AZZAHRA
2018 75 70 70.3 65 74 71.64 B+
Lengkap
12 1810731015 RAHMAT
SUMANTRI
2018 65 58 71.5 75 78 66.56 B
Lengkap
13 1810731017 FENNY
JESICA
2018 69 67 74 65 78 70.16 B+
Lengkap
14 1810731018 RAHMIATUL
YUSRA. A
2018 75.5 72 75.5 65 76 73.67 B+
Lengkap
15 1810731019 AGRESTESIA 2018 66.5 62.5 58.5 75 82 66.24 B
Lengkap
16 1810731021 NADYA EKA
PUTRI
SETYANA
2018 59 58.5 54 70 78 61.01 B-
Lengkap
17 1810731023 NUR AISYAH
HASIBUAN
2018 53.5 54 84 70 75 63.65 B-
Lengkap
18 1810731024 NOVIA
ANGELA
2018 55 48 77.5 70 80 61.6 B-
Lengkap
19 1810731025 AYU MUTIA
ALI
2018 61 61 62.8 70 77 64 B-
Lengkap
20 1810731027 ADELLA DEWI
FILIA
2018 58.5 61 67.3 60 75 63.11 B-
Lengkap
21 1810732001 DEBBY
NOVIANA
RIFANI
2018 71 77 73 80 80 75 A-
Lengkap
22 1810732005 MUHAMMAD
IQBAL
2018 78.5 69 74 80 80 75.05 A-
Lengkap
23 1810732007 FIKRI 2018 79 70 73.8 75 80 75.06 A-
Lengkap
24 1810732009 ZAHRA
AFIFAH
2018 78.5 78 75.3 70 79 77.09 A-
Lengkap
25 1810732013 FARRELL
RHESA
SAFIKRA
2018 79 68 79 75 80 75.5 A-
Lengkap
26 1810732025 LILI HERLINA 2018 65 66 69.8 75 80 68.86 B
Lengkap
27 1810732033 HADDAD
NURRIS
2018 60.5 62 66 75 78 65.31 B
Lengkap
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28 1810733001 ADELARDO
PRATAMA
PUTRA
2018 78 60 66.8 65 77 69.2 B
Lengkap
29 1810733003 EFRINA YUNI 2018 66 65 69 65 77 67.54 B
Lengkap
30 1810733005 NOVELLIYA
KHARISMA
2018 81.5 69 74.8 70 80 75.31 A-
Lengkap
31 1810733006 MUHAMMAD
VEREL
HENDRY
2018 39 0 38.5 0 78 28.76 E
Lengkap
 
 
 
 
